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1 Le site castral de Vesvre se situe dans le nord du département du Cher, en limite sud du
Pays-Fort, le long de l’axe de circulation médiéval entre Sancerre et les Aix-d’Angillon.
2 Ce site est  mis en place dès la fin du IXe s.  et  connaît  plusieurs phases importantes
d’aménagement.  La première organisation semble avoir  été celle  d’un site  bipolaire
incluant  motte,  plate-forme et  vaste  basse-cour  centrale.  Au  début  du  XIIIe s.,  cette
organisation est entièrement revue, alors que le territoire de cette jeune seigneurie est
découpé en deux entités distinctes (seigneurie de la motte de Vesvre, seigneurie de la
tour de Vesvre).
3 C’est  à  cette  époque  que  la  partie  nord  du  site,  où  se  situait  la  plate-forme,  est
complètement  repensée.  La  plate-forme  est  recalibrée  et  exhaussée  pour  donner
naissance  à  un  terre-plein  défendu  par  une  enceinte  et  abritant  une  maison-forte
(appelée « Tour de Vesvre »). Il est possible qu’à cette période une nouvelle basse-cour,
attachée spécifiquement à la maison forte, est construite sur le flanc sud du site. C’est
sans  doute  dans  le  courant  du  XVIe s.  qu’interviennent  les  dernières  modifications
importantes. On attribue ainsi à cette période la fortification de la basse-cour du terre-
plein, le dérasement de l’enceinte du terre-plein et la constitution du logis attenant à la
tour.
4 Le PCR a été mis sur place en 2011. Il est composé de plus d’une vingtaine de chercheurs
d’horizons différents, suivant les nécessités scientifiques pour valoriser au mieux les
informations recueillies lors des deux campagnes de fouilles qui se sont succédé, de
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2003 à 2006.  En effet,  l’objectif  premier  du PCR était  de  mettre  enfin  en œuvre les
études spécialisées qui n’avaient pas pu être intégrées au rapport préliminaire rendu
en 2009. Ces études sont dorénavant toutes réalisées :  étude paléoenvironnementale,
études des matériaux de constructions (TCA, bardeaux, etc.), études de mobilier, étude
archéozoologique, étude historique, étude paléométallurgie, etc.
5 En parallèle de ces actions de recherches en laboratoire, nous avons engagé plusieurs
programmes de prospection de terrain de manière à obtenir un état des lieux complet
et à améliorer nos connaissances du site. Ont ainsi été menées des campagnes de levés
topographiques, des prospections géotechniques et des prospections géophysiques. Ces
prospections nous ont notamment permis de mieux appréhender l’emprise initiale de
la plate-forme, d’identifier les vestiges de l’entrée d’origine sur le site, de localiser des
densités d’occupation dans la grande basse-cour centrale et de mettre en évidence la
présence d’une construction établie au sommet de la motte.
6 Fort de ce nouvel état des connaissances, le PCR a engagé depuis 2016 un programme de
publication à caractère monographique. Nous travaillons actuellement sur le manuscrit
du  premier  volet  qui  sera  consacré  à  la  période  IXe-XIIe s.  Nous  restons  cependant
conscients que cela restera une monographie de fouille, car seule une infime part du
site a été réellement fouillée.
7 Le deuxième volet de publication portera sur la période XIIIe-XIXe s. Cette dernière sera
surtout représentée par les études archéologiques des constructions encore présentes
sur le site. Le traitement des données archéologiques recueillies lors de la fouille des
élévations de la tour a d’ores et déjà été lancé, même si celui-ci est actuellement en
veille, pour que nous puissions nous consacrer sur la publication du premier volet. Ceci
étant  le  premier  volet  de  relevé  photogrammétrique  à  l’intérieur  de  la  tour  a  été
engagé en septembre dernier.
 
Fig. 1 – Neuvy-deux-Clochers (Cher) : vue d’ensemble de la motte depuis le sommet de la tour de
Vesvre
Cliché : Inrap.
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